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Aushang 
Änderung der Praktikumsordnung für den Studiengang „Mobilität und 
Verkehr'' an der Technischen Universität Braunschweig, Carl-Friedrich-
Gauß Fakultät, Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umwelt-
wissenschaften, Fakultät für Maschinenbau und Fakultät für Elektro-
technik, Informationstechnik und Physik 
Hiermit wird die Änderung der Praktikumsordnung für den Studiengang „Mobili-
tät und Verkehr" an der Technischen Universität Braunschweig, Carl-Friedrich-
Gauß Fakultät, Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissen-
schaften, Fakultät für Maschinenbau und Fakultät für Elektrotechnik, 
Informationstechnik und Physik hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
Die Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung 
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Änderung der Praktikumsordnung für den Studiengang „Mobilität und Verkehr" der Technischen 
Universität Braunschweig 
Abschnitt 1 
Die Praktikumsordnung für den Studiengang „Mobilität und Verkehr" der Technischen Universität 
Braunschweig, Bek. am 24.10.2006 (TU-Verkündungsblatt Nr. 464) wird wie folgt geändert: 
In Ziff. 1„1. Dauer" Satz 4 wird das Wort „vierten" durch das Wort „dritten" ersetzt. 
Abschnitt II 
Diese Änderung des tritt am Tag nach der hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
